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Abstract. The structure of the distance learning system and the model of its functioning are developed.
В настоящее время в современном образователь-
ном процессе все более широкое применение получа-
ют системы дистанционного обучения (СДО) [1].
Для осуществления процесса дистанционного 
обучения (ДО) в работе построена структура СДО 
(рисунок 1). 
Рисунок 1 – Общая структура СДО
На рисунке 1 показаны:
– О – обучаемый;
– ВРО – внутренние ресурсы О, включающие 
уровень подготовки О в изучаемой предметной об-
ласти, его психо-эмоциональное и физическое со-
стояние, трудоспособность, целеустремленность, 
способность эффективной обработки и запоминания 
изучаемой информации;
– ЭСО – электронное средство обучения, состоя-
щее из ряда информационных, учебно-методических 
и тестирующих модулей и выполняющее функции 
обучения О и тестирования полученных О знаний, 
умений и навыков в процессе обучения, причем, ЭСО 
может находиться на рабочем месте О или являться 
частью ресурсов учреждения образования (РУО);
– ПК – персональный компьютер;
– РЛКС – ресурсы локальной компьютерной сети, 
необходимые для освоения учебного материала О;
– РРКС – ресурсы региональной (городской) ком-
пьютерной сети, которые при необходимости может 
использовать О;
– РИ – ресурсы сети Интернет, используемые О 
как для получения требуемой ему информации, хра-
нящейся в сети, так и для осуществления информа-
ционного обмена между О и преподавателем; 
– РПР – ресурсы преподавателя учебно-методи-
ческого и научного характера, необходимые для про-
ведения консультаций в изучаемой области;
– ПР – преподаватель, ведущий ту или иную 
учебную дисциплину;
– РУО – ресурсы учреждения образования, необ-
ходимые для осуществления ДО.
Построенная структура содержит все основные 
модули обучения, тестирования и организации функ-
ционирования СДО.
Иллюстрация одного из вариантов выполнения 
процесса ДО представлена на рисунке 2 в виде ори-
ентированного графа.
Рисунок 2 – Граф отношений множеств 
изучаемых дисциплин
На графе показано множество изучаемых дисци-
плин, предусмотренных учебным планом:
Дуги графа отражают информационную зависи-
мость процесса изучения одних дисциплин разного 
уровня обучения от содержания других.
Построенная графовая модель обладает гибко-
стью, универсальностью, наглядностью для про-
стоты понимания сути процесса функционирования 
СДО, матричной формой представления для ее обра-
ботки на ПК.
Исходя из вышеизложенного, использование 
предложенной модели позволяет улучшить показате-
ли качества процесса ДО. Программная реализация 
модели функционирования СДО осуществлена на 
языке C ++.
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